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Footer Logo
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 















**Mickey Loescher Sr. 
*Scott Cannon Jr. 
*Nei I Turnbu I I Sr. 
Tim Hen,ke Sr. 
Chad Deering Fr. 
Nicholas Starrou Jr. 
Tim Lesiak Jr. 
*Rob Patterson Sr. 
**Ken Snow Jr. 
**Sean Shape rt Sr. 
Gem rd Lagos So. 
SECOND TEAM 
*J uergen Sommer Jr. 
Steve Rose 
Rory Li thgow Fr. 
Jett Mi I ier Sr. 
Brian Ha! I So. 
Jeff Schiedemeyer 
Alex Gomez Jr. 
Rob Martel la Fr. 
David Weir So. 
Chr 1 stop her Hutch 1 son So. 
Tim Ernst 




*Kev i n K I e v a 



















CO~.h_EGE/UN IVERS I TY 
Bow I i ng Green 






Evansvi I le 
Indiana 
Indiana 
Wisconsin Mi I wuakee 
Indiana 




\tJ i sconson Madison 
Lous i vi I I e 
Bowling Green 
Evansvi I le 
Western Kentuc 















Evansvi I le, IN 
Fare Ham Hants, Engianu 
Cincinnati, OH 
Richardson, TX 
Worthington, E119 J 3nd 
Troy, OH 
San Diego, CA 
Schaumberg, IL 
Coraopo I is, PA 
St. Paul, MN 
Naples, FL 
Madison, WI 
Amanzimtoti, South Ari 
Centervi I le, OH 





Bow I i ng Green, KY 





DesPiaines, 11 • I.... 
Sti I !water, MN 
Cincinnati, OH 
Cleveland, OH 
Mt. Pleasant, M! 
Schaumberg, IL 
Simsbury, CT 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHA! RMN~: Bud Lewis, Wi I mi ngton Co 11 ege 
NCAA DIVISION I I, FIRST TEAM 
POSlT!ON NAME 
Goal *Ralph Torre 
Back Ke•.tin Swords 
Chris King 
Tom Ammann 
Midfield **Simon Mayo 
Travis Marx 
*Ty Stauffer 































Brights Grove, Ontario 
Evansvi I le, IN 
She I byv i I I e, KY 
Pontiac, Ml 
Lou i sv i I I e, KY 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 

























*Goran Mari ch 
~·Scott Gilanders 
*Matt Fi Iner 





Kevin Mi I! s 
Peter Land 
Mark Pawlyshyn 









*Ed 1~i igenburg 
Scott Endo 
Jamie Peters 
Jeff FI amm 


































Wooster Dal las, TX 
Kalamazoo Kalamazoo, Ml 
Wooster Birmingham, Ml 







Ober Ii n 





































Chapel Hi II, NC 
Westerville, OH 
lndianapol is, IN 
Fremont, Ml 





Ar Ii ngton, VA 
Grove City. OH 
Cincinnati, OH 
Westervi I le, OH 
Cincinnati, OH 
Wooster, OH 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
***~Fourth Selection 
NJ 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-M!DEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 








*Joe Geigle Sr. 
Darren Teckienburg Sr, 
*Dee Vaughn Sr. 
**Rick Cook Sr. 
***Cosmo Co I I ett Sr. 
Jim Chomko Sr. 
*Robin Dorschner Sr, 
*Ph l I George So. 
*Sean Walkes Jr. 
*Reggie Tucker Sr. 
Sean Carey 








Mike Ri tey 
Mike Peters 
Ken Ferreira 












Bi 11 Raney 
id Anderson 
Pat Ritz 
































\IJi Im i ngton 
U.W. Parkside 
Concordia 
Ti ff in 
































Santa Cruz, Trinidad 
Somerset~ Bermuda 
Cincinnati, OH 
Ki , Jamaica 
St. rles, IL 
Rocky River, OH 












*. Second Selection 
**~Third Selection 
***~Fourth Selection 
Division I (22-25) 
Akron 







Eastern Mi chi gan 





t~l chi gan State 
Notre Dame 
Ohio State 
U. W. Green Bay 
LJ. w. Madison 






Division II (5-6) 





































NSCAA 1989 ALL-MIDEAST TEAM INDEX 
Division II I 
Adrian 
Albion 
















John Carro I I 
































































Cedarvi I le 
Concordia (MI ) 


















Milwaukee School Eng. 
Mt. Vernon Nazarene 




















2, i 875 
NP 
NP 
NP 
2.2667 
NP 
1. 933.3 
NP 
2. 7773 
INC 
1. 1875 
NP 
2. 1667 
2. 3632 
2,0000 
2.6250 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
2. 1 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
1,2500 
NP 
NP 
NP 
2. 1111 
NP 
NP 
NP 
2. 7778 
2.3539 
2. 1000 
2,8235 
2. 1765 
2. 
2.6316 
